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Resumen 
El idioma inglés es indudablemente la lengua internacional por excelencia. Sin embargo y a pesar de los continuos esfuerzos de las 
autoridades españolas para mejorar su aprendizaje, los españoles seguimos con un nivel bajo de inglés, especialmente en el 
ámbito de la destreza oral. El presente trabajo Fin de Grado propondrá pautas para una enseñanza integradora con el fin de 
mejorar la enseñanza y aprendizaje de la destreza productiva en el aula de inglés en la Educación Primaria. 
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Abstract 
The English language is undoubtedly the international language par excellence. Nevertheless and in despite of the continued 
efforts on the part of the Spanish authorities to enhance the English-language proficiency, the Spanish people still have a low level 
of English, specially within the framework of the oral skills. The present end-of-degree project suggests guidelines to achieve an 
inclusive teaching with the main aim of improving the teaching and learning of the productive oral skill in the English Foreign 
Language classroom in Primary Education. 
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1. JUSTIFICACIÓN DESDE LA PRÁCTICA  
La sociedad actual en la que vivimos se caracteriza por su globalidad, pluralidad y multiculturalidad. En este contexto en 
el que en un mismo país conviven diferentes lenguas, el mercado laboral ha pasado a ser global, y existe libre circulación 
de personas dentro de la Unión Europea gracias a la creación del Espacio Schengen constituido, como señala el Consulado 
General de España
35
, por “el conjunto de los territorios de los Estados a los que se aplican plenamente las disposiciones 
relativas a la supresión de controles en las fronteras interiores y circulación de personas, previstas en el Título II del 
Convenio para la Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990”, se hace necesario e imprescindible ser 
competente, en al menos, una lengua extranjera a parte de la primera lengua.  
Aunque, según datos ofrecidos por Ethnologue: Languages of the World, el Chino es el idioma más usado como lengua 
materna con aproximadamente 1.197 millones de hablantes en 33 países mientras que el inglés queda relegado al tercer 
puesto con 335 millones repartidos en 101 países, la lengua inglesa es el primer idioma con mayor número de personas 
que lo hablan y/o estudian como segunda lengua o lengua extranjera, estando presente en los cinco continentes. Este 
hecho nos lleva a afirmar que el inglés se ha convertido, por razones políticas e históricas, en la lengua internacional o 
lengua franca por excelencia, y su conocimiento, por lo tanto, se hace indispensable.  
Sin embargo, cabe destacar la dificultad de los españoles en la adquisición del inglés como lengua extranjera a lo largo 
de la historia, factor que nos ha situado a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a conocimiento y dominio 
del inglés se refiere. Tomando los datos proporcionados por el estudio sobre el Índice de Nivel de Inglés elaborado, en 
2014, por Education First en el que se compara un total de 63 países y territorios, España se sitúa en el puesto número 20. 
                                                                
35 http://www.exteriores.gob.es 
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Por lo tanto, y aunque los continuos esfuerzos llevados a cabo por el sistema educativo español desde su implantación 
con la Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria (BOE 18-07-1945) hayan supuesto una mejora importante y 
notable en el aprendizaje del idioma, no han logrado evitar que el inglés sigua siendo nuestra asignatura pendiente. 
Con objeto de superar este escollo y preparar a nuestros alumnos de primaria capacitándoles para alcanzar la 
competencia comunicativa que será tan necesaria e imprescindible en el ámbito personal y profesional de su vida adulta, 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE 04-05-2006) en su artículo 2.j establece como uno de los 
principios y fines de la educación: “la capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en 
una o más lenguas extranjeras”. Además, la citada ley no solo contempla la preparación del alumnado sino también la de 
los docentes, instando a las administraciones educativas, en su artículo 102.3, a que promuevan “la formación en lenguas 
extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos de 
formación en este ámbito”. Para continuar con esta línea, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (BOE 8-12-2006) 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, en su disposición adicional segunda relativa a 
las enseñanzas del sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras establece que “las administraciones 
educativas podrán autorizar que una parte de las áreas del currículo se impartan en lenguas extranjeras”. 
Es por ello que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ha adscrito al convenio que, en 1996, The British 
Council y el Ministerio de Educación y Ciencia firmaron para desarrollar el currículo por medio de una enseñanza hispano-
británica, siguiendo lo estipulado en el Real Decreto 717/2005 de 20 de junio (BOE 6-07-2005) y en la Orden de 25 de 
mayo de 2009 (BORM 4-06-2009).  
Desde el curso escolar 2009-2010, el Programa Colegios Bilingües de la Región de Murcia, ha tratado de equiparar y 
equilibrar la enseñanza del castellano y la del inglés para lograr alumnos lingüísticamente competentes en ambas lenguas. 
Estos programas versan en: 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) - AICLE Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua- is a dual 
focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and 
language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels (Marsh, 2012, p. 2).  
Pero el término CLIL acuñado, según toda la bibliografía especializada, por el profesor finlandés David Marsh (1994), se 
refiere a un enfoque metodológico aplicable a áreas curriculares no lingüísticas y no a la asignatura de inglés. La clave 
reside, como subraya Dalton-Puffer (2011), en que los programas bilingües desarrollados a través del enfoque AICLE 
implican el “uso” de la lengua inglesa puesto que la instrucción que los alumnos de primaria reciben sobre el contenido 
específico del área se desarrolla en la lengua meta. Esto no ocurre en el aula de inglés, ya que el objetivo de este área 
curricular es la “enseñanza” de la lengua meta, es decir, del inglés como lengua extranjera. 
A este respecto, la comunicación en inglés que se lleva a cabo en la enseñanza bilingüe es una comunicación más real y 
natural porque las dos premisas que confluyen en las aulas CLIL -que la lengua meta sea necesaria para el aprendizaje a la 
vez que los alumnos han de aprender a usarla para poder llevar a cabo las diferentes tareas propuestas- facilita que el 
alumnado se centre en la interacción y en lo que se quiere transmitir y no en los posibles errores o en la corrección 
gramatical del mensaje que emite. Por el contrario, es el maestro/a de inglés el encargado y responsable de que sus 
alumnos se comuniquen oralmente con corrección tanto gramatical como léxica, aunque siempre acorde con su capacidad 
cognitiva. 
Paradójicamente, bajo estas circunstancias y requerimientos, se ha dado prioridad a la enseñanza de los aspectos 
lingüísticos en el área de inglés. Este hecho facilita la adquisición de la competencia lingüística por parte del alumno, pero 
es bien sabido que la competencia lingüística no asegura el éxito en la comunicación verbal. El alumno no solo debe ir 
adquiriendo la gramática, para llegar a dominarla, y poseer vocabulario con el que dar forma a las estructuras para que la 
comunicación oral tenga lugar, sino que también requiere de la adquisición de unas destrezas y habilidades, es decir, 
necesita alcanzar la competencia comunicativa. 
La realidad que nos encontramos en el aula de inglés en los niveles iniciales de primaria, por tanto, es otra en la que la 
destreza productiva de hablar en inglés no se fomenta, lo que no ayuda a la adquisición de la función comunicativa que es, 
en definitiva, lo que se persigue en el aprendizaje de una lengua extranjera. Aunque el docente emplee el inglés para 
enseñar inglés, favoreciendo la destreza receptiva de escuchar, esto no implica que haya comunicación puesto que la 
participación del alumno es pasiva centrándose, generalmente, en repeticiones de patrones previamente proporcionados 
por el instructor (ej. repetir lo que el maestro ha dicho anteriormente o cantar canciones sin entender el significado y 
contenido que las letras tienen), y no en una comunicación maestro-alumnos o alumnos-alumnos. 
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Indudablemente, se ha de tener en cuenta varios factores que dificultan enormemente la labor del maestro en su 
intento de lograr que los alumnos, en los primeros cursos de primaria, se “lancen” a hablar usando la lengua meta: 
 Capacidad lingüística en su lengua materna (L1). Para Halliday (1975) los alumnos en los primeros cursos de 
primaria se encontrarían en la 3ª fase de adquisición de la lengua. En esta fase el alumno va adquiriendo una 
pluralidad funcional, es decir, es capaz de expresar sus experiencias e impresiones del mundo que le rodea, 
mantiene sus relaciones sociales a través del lenguaje y, por último, es capaz de organizar el significado 
coherentemente. No obstante, cabe destacar que este proceso se inicia alrededor de los 22 meses y la adecuación 
del lenguaje infantil del niño al del adulto se produce de manera progresiva y nunca repentina.  
 Conocimiento escaso del inglés como lengua extranjera (L2). A este respecto, se ha de tener en cuenta que el inglés 
como primera lengua extranjera se ha introducido, de manera experimental, en educación infantil, como establece 
la Resolución de 11 de octubre de 2013 (BORM 22-10-2013) para el desarrollo del Programa experimental de 
inmersión lingüística en inglés en el segundo ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el curso académico 2013-2014. Como consecuencia, los alumnos inician primaria con el conocimiento 
y/o dominio de un vocabulario bastante restringido y expresiones o fraseología limitada. 
 Ausencia de la obligación de comunicarse con sus semejantes o con el maestro a través de la L2 puesto que ambos 
comparten lengua materna (L1) y sus necesidades se ven cubiertas por ésta. Por tanto, es bastante artificial que un 
grupo de alumnos monolingües se comunique por medio de un idioma en el que no son competentes o lo son 
mucho menos que es su L1.  
 
Sin embargo, y a pesar de estos obstáculos, no debemos rendirnos en nuestro cometido de guiar y acompañar a 
nuestros alumnos en la ardua tarea que es la adquisición de una lengua extranjera, en el que la destreza oral es 
fundamental. En este sentido es primordial tener siempre en mente que el lenguaje es un medio por el que nos 
comunicarnos, es decir, ha de tener un fin real y no solo el de ser un mero vehículo para enseñar gramática o llevar a cabo 
actividades que versan sobre ésta. Además, se aprende a hablar un idioma hablándolo, tal y como se adquiere la lengua 
materna. Por lo tanto, el contexto ideal, de cara al aprendizaje, es permitir que el alumnado se exprese libremente, 
fomentando la comunicación y no la corrección, promoviendo una enseñanza en la que el alumno sea el eje central, es 
decir, tenga el papel central y el maestro adopte el rol de mediador en el proceso de aprendizaje, generando situaciones 
que requieran comunicación, guiando a los alumnos en el proceso. Esto implica que se adopte una metodología alejada de 
la tradicional en la que los roles del maestro, con un papel activo, y la de los alumnos, con un papel pasivo, desaparezca y, 
en su lugar, se compartan e intercambien dichos roles.  
Para tal finalidad proponemos, como objeto del presente Trabajo Fin de Grado, mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés en los niveles iniciales de la Educación Primaria, concretamente en primero de primaria, al ser éste 
donde se ha constatado, tras la experiencia adquirida de la observación directa durante el periodo de prácticas en un 
centro urbano, el nivel que presenta mayor dificultad a la hora de trabajar la destreza oral debido, no solo a las carencias y 
características específicas del alumnado anteriormente descritas, sino también al esfuerzo y tiempo que requiere 
programar, diseñar, y crear tanto actividades como material adaptado al contexto comunicativo en el que se está 
trabajando. Pero, además de estas dificultades generalizables a los distintos centros educativos de primaria, se observó 
que no existía equidad a la hora de trabajar las destrezas en el aula y, el poco tiempo que se dedicaba a la expresión oral, 
era enfocado y abordado desde la perspectiva escrita, es decir, apoyado en el libro de texto y en la escritura de la 
palabra/s. En cuanto a la comprensión oral, las audiciones empleadas no estaban contextualizadas puesto que no se 
presentaban en su formato original al eliminarse los ruidos de fondo. También se advirtió la ausencia de interacción 
maestro-alumnos y alumnos-alumnos, probablemente por la dificultad que entrañaba la disposición de los 19 alumnos en 
el aula (estaban sentados por parejas). La pauta a seguir en las diferentes sesiones era la de leer el contenido del libro de 
texto, dar las instrucciones a los alumnos (en la lengua materna) para llevar a cabo las diferentes actividades planteadas y 
proceder a su corrección. Aunque a esta dinámica se le sumaba canciones en inglés, que aportaban un aspecto lúdico y 
motivador, estas no iban acompañadas de material visual, mímica, baile, etc. para facilitar su comprensión. 
Tras las carencias importantes percibidas en el aula, la propuesta planteada va dirigida y orientada, por tanto, a la 
creación, incremento y fomento de situaciones reales de comunicación dentro del aula para lograr el ansiado desarrollo y 
adquisición progresiva de la competencia oral por parte de los alumnos, que estos sean capaces de comunicarse 
eficazmente dentro, siempre, de los requerimientos de su edad y curso.  
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Pero para alcanzar esta pretensión, debemos contemplar la enseñanza y aprendizaje de las estrategias de la 
comunicación imprescindibles para la autonomía del alumno, propiciar la inmersión lingüística en el aula e intentar paliar, 
en la medida de lo posible, la ausencia del uso de la lengua minoritaria fuera del contexto escolar, aplicar una enseñanza 
integradora que considere los aspectos positivos de los diferentes métodos, sobre todo el del enfoque comunicativo, y 
extrapolar al aula de inglés algunos de los aspectos del enfoque AICLE que se ha adoptado en la educación bilingüe 
enfatizando, de esta forma, la comunicación y no el código o lengua, tratado de imitar al máximo los contextos en los que 
el aprendizaje de la L1 tiene lugar.   
2. MARCO TEÓRICO  
When we think of learning a language, we may think first of rules of pronunciation, grammar, and vocabulary, but there 
is clearly more than this to the acquisition of a form of speech. A person could master these rules but still be unable to use 
them (…) If he spoke, he might say something phonologically, grammatically, and semantically correct, but wrong, because 
inappropriate  (Hymes 1980, p. 17).  
2.1 Concepto de Competencia Comunicativa 
Cantero (2008) subraya que “el concepto de competencia comunicativa se ha convertido en el concepto clave de la 
Didáctica de la Lengua” (p.72). No obstante, antes de adquirir tal importancia en el ámbito de la docencia, el término ha 
experimentado y sufrido variaciones importantes desde que fue propuesto por primera vez por el lingüista Hymes allá por 
1972. De hecho, la primera mención versa sobre el concepto de competencia desarrollado por Chomsky. Chomsky (1965) 
establece en su estudio sobre el lenguaje que, en una comunidad lingüísticamente homogénea, el emisor y receptor ideal 
es aquel que conoce su lengua perfectamente y, por lo tanto, no se ve condicionado por aspectos gramaticalmente 
irrelevantes. Chomsky diferencia, así, la competencia (entendida como el conocimiento que tanto el hablante como el 
oyente posee de su lengua) de la actuación (el uso que se hace de la lengua en situaciones reales). No obstante, esta 
definición de competencia se aplica a comunidades monolingües, es decir, a hablantes nativos. Sin embargo, el nativo 
ideal no existe y la competencia comunicativa es siempre relativa (Savignon 2002). 
Posteriormente, en respuesta a la dicotomía chomskiana, Hymes (1972) extiende el concepto de competencia 
lingüística incorporando la dimensión social: 
There are rules of use without which the rules of grammar would be useless. Just as rules of syntax can control aspects 
of phonology, and just as semantics rules perhaps control aspects of syntax, so rules of speech acts enter as a controlling 
factor for linguistics form as a whole (p. 278). 
Pero, pese a que Hymes integra al concepto de competencia la habilidad necesaria para usar la lengua correctamente, 
es decir, saber que decir, a quien y como decirlo, “continúa restringiendo dicho concepto al hablante nativo” (Ronquillo y 
Goenaga, 2009, p.4). Será Savignon (2002) quien se refiera a la competencia comunicativa como un término aplicable 
tanto al estudio del uso de la lengua como al aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, ya que “competence 
is defined in terms of the expression, interpretation, and negotiation of meaning” (p.1). En 1971, Savignon emplea el 
término competencia comunicativa para caracterizar la habilidad que los aprendices de la segunda lengua requieren para 
interactuar con otros hablantes y generar significado, muy distinta de la habilidad necesaria para recitar diálogos o realizar 
exámenes de gramática (Savignon 2002, p. 3). Stern también extrapola el concepto de competencia comunicativa al 
aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, como destaca Llurda (2000), Stern usa el concepto de habilidad 
como alternativa, e incluso como término más preciso o preferible, al de competencia. A este respecto, Zaščerinska (2010) 
se hace eco de las palabras de Karapetjana y Lūka para establecer que el término competencia ha ampliado su significado 
para incorporar tanto el conocimiento como la habilidad para usarlo, es decir, la competencia comunicativa es la habilidad 
para usar una lengua en situaciones cotidianas de manera receptiva y productiva. Aguirre (2005) también subraya la 
importancia que tiene la habilidad dentro del concepto competencia comunicativa, ya que la define como:  
(…) el conjunto de habilidades o capacidades que posibilita una participación apropiada en situaciones comunicativas 
específicas. Es decir, consiste en cumplir con los propósitos de la comunicación personal; esto es, lograr lo que se quiere o 
necesita y hacerlo dentro de lo socialmente aceptable (sentido y coherencia) (p. 1-1, 27). 
No obstante, de la infinidad de modelos propuestos sobre la competencia comunicativa, tradicionalmente siempre se 
ha destacado el planteado por Canale y Swain postulado en 1980, puesto que, como apunta Cantero (2008), este modelo 
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engloba la mayoría de los aspectos que intervienen en la creación del discurso, tales como “los saberes lingüísticos, la 
capacidad de elaborar y comprender discursos, los saberes sociales y culturales, y los recursos estratégicos” (p. 73).  
Sin embargo, el Marco Común de Referencia para las Lenguas (2002) considera que “la competencia comunicativa 
comprende varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume que cada uno de estos 
componentes comprende, en concreto, conocimientos, destrezas y habilidades” (p. 13). Como apunta Cantero (2008), el 
Marco de Referencia Europeo: 
propone un paradigma alternativo al clásico de las cuatro destrezas o habilidades comunicativas (expresión oral, 
comprensión oral, expresión escrita y comprensión lectora). Estas cuatro destrezas en realidad son sólo dos: producción y 
percepción; en dos lenguajes: lenguaje oral y lenguaje escrito (p. 73). 
Por lo tanto, podemos sintetizar afirmando que, como indica De Arriba y Cantero (2004), la competencia comunicativa 
es “la capacidad de comunicación, objetivo prioritario de la enseñanza de las lenguas modernas, frente al uso correcto de 
la lengua, que era el objetivo de los métodos tradicionales” (p. 18). De ahí que para la Unión Europea “la capacidad de 
comunicarnos en varias lenguas es indispensable (…)” (Györffi 2015, p. 1) y “para conseguirlo, se deberán enseñar a los 
niños dos lenguas extranjeras en la escuela desde una edad temprana” (Györffi 2015, p. 2). 
2.2. Enseñanza Comunicativa de la Lengua Extranjera  
La lengua es el vehiculo empleado para comunicarse, es decir, “una habilidad y no (…) un contenido; por esta razón, su 
enseñanza no podía emplear el mismo método que se usa para las demás materias que están basadas en contenidos” 
(Corrales 2009, p.158). La clave, como apunta Crespillo (2011), es usar “un modelo funcional y no formal, esto es, un 
modelo basado en el uso. El significado se convierte en la causa final de la forma, y no al revés, como sucedía en el 
generativismo y en el cognitivismo clásico desde Noam Chomsky, Jean Piaget y Lev Vigotsky” (p.13-13). Nunan (1989) 
habla de la necesidad de distinguir entre “aprender que” y “saber que”, es decir, ser conscientes de la diferencia existente 
entre saber varias reglas gramaticales y ser capaz de usarlas de manera efectiva y apropiada cuando nos comunicamos. 
Por lo tanto, el enfoque comunicativo, como describe Corrales (2009) enunciando las palabras de Nunan, “involucra a los 
aprendices en la comprensión, manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se halla concentrada 
prioritariamente en el significado más que en la forma” (p. 159). Para lograr este fin, Benítez (2007) apunta la necesidad 
de la enseñanza de una L2 a través de tareas comunicativas que propicien una situación real de comunicación dotando: 
Al enfoque comunicativo de una forma plausible de lograr la competencia comunicativa de los estudiantes, ya que las 
tareas provocan en el alumno una necesidad de comunicarse y crear significados, condición esencial que le permite, 
mediante un proceso interior, adquirir la lengua (p.1).  
De esta forma “el alumno se centra en la resolución de la tarea y “se olvida” que está en la clase de lengua extranjera, 
por tanto aprende jugando, pensando y/o creando” (Benítez 2008, p. 1).  
Con el enfoque comunicativo, como podemos observar, desaparece la figura de alumno pasivo cuyo papel se limitaba a 
recibir “toda la información y conocimiento del profesor omnisciente; al contrario, el alumno es el centro de la clase y el 
profesor tiene un rol de facilitador-estimulador de experiencias” (Martínez 2005, citado en Corrales 2009, p.164).  
No obstante, en este punto debemos aclarar que existen diferentes enfoques comunicativos derivados de contextos 
muy diversos (Ej. la inmersión lingüística, el trabajo por proyectos o tareas, el nacional-funcional, etc.), aunque todos ellos 
“comparten el objetivo fundamental de enseñar a usar la lengua meta a través de actividades prácticas que permitan al 
alumno aprender y ejercitar la comunicación en el aula” (Cassany 1999, p.1). Cassany (1999, p. 11) va más allá y elabora, 
partiendo de McDowell, un esquema que reúne las características de los métodos comunicativos: 
1. Los temas y las asignaturas (las 4 habilidades, la gramática, etc.) se integran en un enfoque global. 
2. El aprendiz aprende activamente del trabajo en grupo, de los proyectos, etc. 
3. El aprendiz descubre, deduce, analiza, sintetiza, etc. 
4. El profesor guía, facilita el trabajo del aprendiz. 
5. Énfasis en la motivación intrínseca (comprensión, curiosidad, exploración, sin sanciones motivadoras). 
6. El aprendiz participa en la elaboración del programa, de los materiales, etc. 
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7. Énfasis en la colaboración entre compañeros en el trabajo en equipo. 
8. Énfasis en el desarrollo de la persona. 
9. Énfasis en el desarrollo de las habilidades. 
10.  Distribución del espacio del aula para facilitar la interacción entre aprendices (grupos, autorización. Rincones de 
trabajo, etc.). 
 
A estos aspectos generales, deberíamos añadir otros principios fundamentales e imprescindibles que no han quedado 
recogidos en el esquema de Cassany, al ser propios del “constructivismo, pero compatibles con el enfoque comunicativo y 
adecuados para la enseñanza de L2” (Corrales 2009, p. 160): 
1. Para promover el desarrollo es necesario partir del progreso actual del educando. 
2. Es necesario construir aprendizajes significativos. 
3. Cuando se aprende de una forma significativa, se modifican los esquemas de conocimientos previos. 
4. Para que haya un aprendizaje significativo es necesario un educando activo. 
5. El objetivo de la educación es que los aprendices sean capaces de aprender a aprender. 
 
Aunque el constructivismo y el enfoque comunicativo sean metodologías ampliamente utilizadas en la enseñanza de la 
lengua meta, cabe destacar los beneficios de la práctica AICLE en la adquisición de la L2 extrapolables al aula de inglés. 
Como señala García et al.  (2010): 
la expresión Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y Lengua Extranjera hace referencia a la enseñanza 
de cualquier materia (exceptuando las de lenguas) que utiliza como lengua vehicular una lengua extranjera o segunda 
lengua (…) el origen de ésta práctica se remonta a 1995, fecha en que se estableció el plurilingüismo como uno de los 
principales objetivos educativos de Europa (p. 385). 
A continuación Garcia et al. (2010, p. 386) expone los presupuestos en los que se basa el aprendizaje de la L2 con la 
metodología AICLE: 
1. Una mayor cantidad de exposición del alumno a la lengua extranjera (…) de un modo natural y dentro de un 
contexto interactivo. 
2. Una mayor calidad de dicho contacto lingüístico (…) se presentan muchas mas oportunidades de practicar los 
conocimientos de inglés. 
3. Motivación por aprender (…) motivación intrínseca. 
Indudablemente, este compendio de aspectos, trasladados y aplicados al aula de inglés, fomentará y facilitará el 
desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos de primero de primaria. 
2.3. La Competencia Comunicativa y las Destrezas Orales: Compresión,  Expresión e Interacción. 
Para poder concebir la importancia que recae en las destrezas orales a la hora de adquirir una L2, sobre todo en las 
primeras fases o periodos, debemos partir de la distinción que Cummins (2008) hace en relación al desarrollo de las 
capacidades conversacionales y académicas. Los términos BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) y CALP 
(Cognitive Academic Language Proficiency) pretenden clarificar la distancia temporal existente entre el desarrollo del 
lenguaje interpersonal y el académico en alumnos de una L2. Cummins (2008) establece que “BICS refers to conversational 
fluency in a language while CALP refers to students’ ability to understand and express, in both, oral and written modes, 
concepts and ideas that are relevant to success in school” (p. 71). Pero, para que los aprendices puedan desarrollar el 
lenguaje académico en el primer tramo de la Educación Primaria, es necesario que adquieran el lenguaje conversacional o 
interpersonal sobre el que se sustentará el académico; la complejidad de ambos lenguajes siempre será acorde con su 
nivel. Por lo tanto, nuestro cometido como maestros de lengua extranjera inglés es lograr, trabajando de manera 
coordinada con los docentes de las disciplinas no lingüísticas (DNL), que los alumnos con un conocimiento previo de la L2 
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escaso o nulo en el primer curso de la educación obligatoria, es decir, Primero de Primaria, puedan “enfrentarse a tareas 
que le suponen un reto cognitivo considerable utilizando un nivel de lengua aceptable” (Aliaga 2008, p. 134). Para ello,  
el empleo del idioma en el aula debería sobrepasar la función reguladora, es decir comprender ordenes y directrices del 
profesor. Hay que introducir mas usos instrumentales que amplíen progresivamente el discurso explicativo y las 
interacciones verbales con y entre los alumnos/as sobre la temática del área (Hengst 2006, p. 14). 
Littlewood y García (1998) opinan, en el apartado de fundamentos generales del libro, que “no basta con enseñar a los 
estudiantes como manipular las estructuras de la lengua extranjera. También han de desarrollar estrategias para 
relacionar esas estructuras con sus funciones comunicativas en situaciones y tiempo real” (p. 10). En estas situaciones 
reales, y siguiendo el modelo circular,  
para llevar a cabo la comunicación no basta con que el emisor manifieste su intención en un mensaje que produzca 
efecto en el receptor; éste también debe ser una parte activa de un proceso consciente de interpretación, es decir, debe 
involucrarse en todo ese proceso para que el mensaje llegue a su término (Maqueo 2005, p.132-133). 
El Marco Común de Referencia para las Lenguas (2002, p.14), en este sentido, establece que: 
en la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito en el que la expresión y la 
comprensión se alternan y pueden de hecho solaparse en la comunicación oral. No sólo pueden estar hablando y 
escuchándose entre sí dos interlocutores simultáneamente; incluso cuando se respeta estrictamente el turno de palabra, 
el oyente por lo general está ya pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una respuesta. Aprender a 
interactuar, por lo tanto, supone más que aprender a comprender y a producir expresiones habladas. 
De ahí la importancia de la destreza receptiva y productiva en el ámbito oral, y la necesidad de desarrollar la 
competencia estratégica. Ésta última no habría que verla  
simplemente desde una perspectiva de incapacidad, como una forma de compensar una carencia o una mala 
comunicación. (…) El uso de estrategias de comunicación se puede considerar como la aplicación de los principios 
metacognitivos: planificación, ejecución, control y reparación de los distintos tipos de actividad comunicativa: 
comprensión, expresión, interacción y mediación (Marco Común de Referencia 2002, p. 61). 
Como bien señala Corrales (2009) en relación al papel que la interacción adquiere en la enseñanza de un segundo 
idioma “no sólo es importante el input que uno recibe, sino el output significativo que los educandos producen. La 
hipótesis de interacción de Long propone que una persona aprende un segundo idioma utilizándolo en interacciones” (p. 
164). En este sentido, Benitez (2007) subraya que “la lengua no se internaliza a través de generalizaciones sobre su 
estructura, sino que se internaliza de manera inconsciente como resultado de un proceso interior, desencadenado al 
querer resolver una necesidad de comunicación” (p. 1-1,12).  
La enseñanza de la competencia estratégica, por lo tanto, debería de disfrutar de un lugar privilegiado en la enseñanza 
de la L2 ya que, después de todo, una parte significativa de la comunicación real en la segunda lengua es problemática. Sin 
embargo, la clase de inglés no suele preparar a los alumnos para afrontar los problemas en la ejecución o actuación 
(Celce-Murcia, Dörney y Thurrell 1993).  
Esta importancia también se extrae de la afirmación de Cantero (2008): 
La competencia estratégica constituye el eje de la competencia comunicativa, su motor, porque consiste precisamente 
en los recursos que el hablante pone en juego para relacionar sus conocimientos, saberes y habilidades. La competencia 
estratégica, como motor de la competencia comunicativa, es la que determina la zona de desarrollo próximo del hablante: 
su capacidad de adaptarse a nuevos contextos e interlocutores, así como su capacidad de aprender/adquirir nuevos 
códigos (entre los cuales, por ejemplo, un nuevo idioma) (p.75). 
Por lo que para Cantero (2008): 
El objetivo de la didáctica de la lengua es, justamente, la creación y el desarrollo de esta competencia estratégica en los 
alumnos, más allá de cualquier otra dimensión instructiva, independientemente de los aprendizajes lingüísticos que 
también puedan realizar e incluso independientemente del grado de adquisición de las demás competencias que el 
alumno haya alcanzado en un momento determinado: una competencia estratégica rica y diversa, generadora de 
recursos, capaz de crecer y hacer crecer al resto de las competencias y de multiplicar la estrella comunicativa es todo lo 
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que el alumno necesita para gestionar su comunicación. Todo lo demás irá apareciendo a medida que como hablante se 
encuentre con nuevos contextos, nuevos interlocutores y nuevas situaciones comunicativas (p. 84). 
Pero, Usó (2008) destaca que aunque el enfoque comunicativo establezca y otorgue, en sus principios, un equilibrio 
entre las destrezas orales y escritas, en la realidad del aula “se sigue empleando la lengua escrita como apoyo en la 
enseñanza de la lengua oral. Así (…) los resultados que se obtienen en la enseñanza basada en el enfoque comunicativo 
siguen siendo mejores en las destrezas lecto-escritoras” (p. 105). Usó prosigue señalando, apoyándose en las palabras de 
Bartolí, que “la práctica de las destrezas orales debería realizarse con un soporte exclusivamente oral. Con ello 
conseguiríamos que los aprendices no se fijaran en la ortografía y, en cambio, pusieran atención en la forma fónica” (p. 
106), porque para Bartolí (2005) “lograr unos mejores resultados en la lengua oral, contemplada tanto desde la 
producción como desde la percepción, depende directamente de un cambio en la enseñanza de la pronunciación” (p. 3). 
La razón que aporta Bartolí para respaldar el planteamiento anterior es que “la pronunciación es, en definitiva, la 
materialización de la lengua oral y, como tal, es tanto producción como percepción y de ahí su importancia para el éxito de 
la comunicación” (pp. 3-4). Si el objetivo último y la base que fundamenta la teoría de la competencia comunicativa es el 
poder comunicarse en la L2 “la inteligibilidad de la pronunciación es básica para garantizar la comunicación [oral]” (Bartolí 
2005, p. 8). A este respecto, la autora destaca que “el acento extranjero se tolera totalmente porque no suele entorpecer 
la comunicación y porque, además, lograr un acento nativo se considera un objetivo poco realista o innecesario para la 
mayoría de los que aprenden una LE” (p. 8). 
Sin embargo, partiendo de la metáfora del recipiente fónico propuesta por Cantero y según propone Bartolí (2005), 
cuando un niño aprende una lengua extranjera o segunda lengua, lo primero que adquiere es la competencia fónica 
(previa a la adquisición lecto-escritora) en esa lengua (hecho que ocurre normalmente alrededor de los 5 años) ya que el 
input que recibe es fundamentalmente oral al encontrarse en un ambiente bilingüe que le hace adquirir un acento nativo 
o casi nativo. Para aprovechar el beneficio que supone, a este respecto, la edad de los alumnos en 1º de Primaria, que 
éstos aun no han sido expuestos a un aprendizaje lecto-escritor en inglés y paliar la carencia de inmersión lingüística en la 
lengua meta fuera del contexto escolar, es necesario que el input que se proporcione sea comunicativamente significativo 
y fomentar relaciones comunicativas estables dentro del aula.  
3. OBJETIVO GENERAL  
Una vez realizada la revisión de la literatura acerca del concepto de competencia comunicativa, la enseñanza 
comunicativa de la lengua extranjera, y la relación existente entre competencia comunicativa y las destrezas orales de 
compresión, expresión e interacción, se considera necesario ahondar en las destrezas orales por su papel fundamental e 
imprescindible en el desarrollo fructífero de cualquier comunicación oral. Es por ello por lo que se ha establecido como 
objetivo general de este Proyecto de innovación: 
 Desarrollar ampliamente la destreza oral promoviendo la mejora de la competencia comunicativa en el ámbito 
interaccional en el aula de inglés en el primer curso de Educación Primaria 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Con el fin de lograr mejorar la destreza oral, normalmente relegada a un segundo plano en el aula de inglés, se van a 
llevar a cabo las siguientes actuaciones en la enseñanza del inglés a niños entre 6-7 años de edad que se encuentran en el 
primer curso de Educación Primaria. 
 Plantear como base de todas las actividades situaciones  comunicativas reales y cercanas a los intereses del 
alumnado. 
 Desarrollar la destreza receptiva, es decir, la escucha (listening) y, así, ser capaz de comprender la información 
contenida en instrucciones, peticiones o conversaciones sencillas. 
 Incrementar la destreza productiva, es decir, el habla (speaking) a través de la participación activa en 
conversaciones espontáneas y en las actividades comunicativas que se desarrollan en el aula. 
 Generar oportunidades de aprendizaje que propicien la adquisición y aplicación de estrategias comunicativas para 
facilitar y/o solventar problemas en la comprensión y producción de textos orales sencillos. 
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 Provocar situaciones que permitan a los alumnos asimilar la pronunciación del idioma inglés a la que se encuentran 
expuestos en el aula y ser capaces de reproducirla en sus intervenciones orales.  
5. METODOLOGÍA  
El presente Proyecto de innovación educativa estaría planteado y diseñado para llevarlo a la práctica en el curso escolar 
2015-2016 en el primer tramo de Educación Primaria, concretamente en Primero de Primaria. Por consiguiente, se ha de 
tener en cuenta la Ley Orgánica  8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (BOE 10-12-
2013) y el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre (BORM 6-09-2014), por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tanto en la selección del contenido a trabajar en 
el desarrollo de las destrezas orales en el aula, así como en la organización de la temporalización, ya que la actual ley de 
educación establece los contenidos específicos para cada curso y el horario de la materia de inglés en tres horas 
semanales. No obstante, por las especificaciones de paginado, solo se diseñará una unidad didáctica, a modo de ejemplo, 
y no todas las correspondientes al curso académico.  
La consecución de las actuaciones previamente mencionadas en el apartado de los objetivos específicos versarán sobre: 
 Descripción del contexto y alumnado. 
 Principios y pautas metodológicas de actuación. 
 Contenido a desarrollar. 
 Especificación de actividades didácticas. 
 Recursos educativos. 
 Secuenciación y temporalización.  
 Desarrollo de las sesiones. 
5.1. Descripción del Contexto y Alumnado. 
La clase consta de 19 alumnos, de los cuales 11 son niños y 8 niñas. Las relaciones personales entre ellos son las 
normales de la edad, con algunas rencillas de vez en cuando. No obstante, cabe destacar que se trata de un grupo curioso, 
cariñoso, espontáneo y bastante cohesionado puesto que todos los alumnos que conforman la clase eran ya compañeros 
en el último año de Educación Infantil, ciclo impartido en el mismo centro. En lo que se refiere al ritmo de aprendizaje, 
aunque en el grupo se aprecian diferencias, los conocimientos previos en la lengua extranjera inglés si son bastante 
homogéneos, así como escasos. Otro aspecto a destacar es que es el primer año que el centro se acoge al programa de 
colegios bilingües de la Región de Murcia. 
En lo que respecta a la organización del espacio, al compartir la clase con otras áreas del currículo y no poder disponer 
de todo el aula, se ha destinado un rincón para inglés donde almacenar el material y exhibir los trabajos de los alumnos o 
material didáctico atractivo y motivador. Se ha decidido, entre todos los docentes que imparten clase a este grupo, 
disponer las mesas como se aprecia en la Figura 1, por ser ésta la más apropiada al permitir trabajar en diversos formatos 
y agrupamientos (gran grupo, pequeños grupos o en parejas), fomentando el aprendizaje cooperativo. Además, esta 
disposición también nos reserva un espacio central brindándonos la posibilidad de abandonar las sillas y pupitres para 
sentarnos en el suelo, propiciando un ambiente más familiar y cómodo para los alumnos.  
El criterio adoptado para sentar a los alumnos es el de crear grupos de 4 alumnos en los que existan diferentes ritmos 
de trabajo, es decir, grupos heterogéneos. 
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Figura 1. Disposición de los alumnos en clase. Tomado de 
Arrangement, Scott y Ytreberg, 2005. 
5.2. Principios y Pautas Metodológicas de Actuación. 
La metodología a aplicar tiene como objeto promover el desarrollo de las destrezas orales a través de la participación 
del alumnado en situaciones de comunicación real dentro del aula. En base a este objetivo, la tarea docente se abordará 
tratando de: 
 Emplear una metodología activa y participativa, usando como lengua instructora el inglés, hablando con claridad, 
simplicidad y de manera repetitiva. 
 Adaptar la práctica docente a los diferentes ritmos de adquisición de la L2. 
 Partir de los conocimientos previos del alumno para proporcionarle un “input” ligeramente superior al que ya 
posee, siguiendo la formula i+1. De esta forma el alumno irá adquiriendo y desarrollando su conocimiento en la 
lengua meta.  
 Propiciar un aprendizaje significativo por medio de situaciones comunicativas reales y cercanas en las que los 
alumnos puedan experimentar con el inglés. 
 Adoptar una actitud de tolerancia hacia los errores de los alumnos en su uso de la lengua, evitando corregirlos 
constantemente puesto que el objetivo es que usen la lengua. Esto no quiere decir que los errores no se aborden, 
pero trataremos de hacerlo sin interrumpir constantemente al alumno y de manera que no afecte su confianza y 
predisposición a usar el inglés para comunicarse. Para ello optaremos por reformular el mensaje o pronunciar la 
palabra/s de la manera correcta y apropiada. 
 Fomentar el trabajo en grupos flexibles y heterogéneos para promover el aprendizaje cooperativo y la 
comunicación entre iguales. 
 Acompañar y apoyar el lenguaje oral con ilustraciones, mímica, lenguaje no verbal… para facilitar la comprensión. 
 Favorecer un ambiente en el que se sientan seguros y relajados. 
 Establecer una rutina de clase para que los alumnos sepan que es lo que se va a hacer en cada sesión, cuales son 
los objetivos de aprendizaje específicos a trabajar, conozcan las reglas de clase, y cumplan con las tareas que se les 
han asignado (ej. comprobar el calendario, repartir material, levantar persianas, etc.). 
 Emplear material didáctico variado que aporte un componente lúdico y motivador. 
 Proporcionar refuerzo positivo alabando sus logros y haciéndoles ver que cualquier reto o dificultad a la que se 
enfrenten es una oportunidad para aprender algo nuevo. 
 Fomentar la cooperación y no la competitividad. 
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 Mantener una comunicación fluida con los padres vía telefónica, a través de la agenda escolar o con reuniones, 
para abordar el progreso del alumno, tipos de aprendizaje, intereses, comportamiento, etc. 
5.3. Contenido a Desarrollar. 
El área de lengua extranjera inglés está organizada en cuatro bloques de contenidos. Para el presente Trabajo Fin de 
Grado y para alcanzar el objetivo que nos ocupa nos centraremos únicamente en los Bloques 1 y 2, por ser estos los 
bloques en los que se contempla la adquisición y desarrollo de la comprensión de textos orales, la producción de textos 
orales (expresión e interacción), y las estrategias comunicativas. 
A este respecto, la unidad didáctica se diseñará en torno a las estrategias de comprensión general y especifica de 
información sobre las partes del cuerpo, su número, forma, etc. y del lenguaje no verbal empleado en el aula. Las 
funciones comunicativas a desarrollar serán la comprensión de presentaciones, indicaciones, preguntas sencillas y 
descripciones de personas. En lo que respecta a la expresión e interacción, se trabajará las estrategias de planificación, 
producción y compensación que les permitan expresarse de manera clara y efectiva, dando solución a sus carencias 
lingüísticas a través de la aplicación de estrategias comunicativas (Ej. señalar, gesticular, pedir ayuda, etc.). 
5.4. Especificación de Actividades Didácticas. 
En la selección y diseño de actividades a desarrollar en el aula de Primero de Primaria se tendrá en cuenta que éstas 
favorezcan el desarrollo de las destrezas comunicativas: habla, escucha, interacción y estrategias comunicativas. Pero para 
que esto ocurra, las actividades comunicativas han de tener un fin u objetivo, deben de generar el interés del alumnado 
tanto para querer escuchar lo que tenemos que decirles como para querer expresarse usando la lengua meta. Por eso es 
fundamental que las actividades partan de la capacidad del alumnado y vayan incrementando su dificultad de manera 
gradual.  
Otro aspecto a considerar es que los alumnos que no han sido iniciados en la lecto-escritura de la lengua meta 
aprenden de manera receptiva, por ello se les proporcionará oralmente los contenidos e información, siempre 
acompañados de elementos visuales que actúen como soporte y refuercen la comprensión. A este respecto, para que los 
alumnos sean capaces de producir en inglés primero deben recibir, es decir, las actividades propuestas partirán de las 
destrezas receptivas (escucha y estrategias derivadas de la recepción) y evolucionaran a actividades comunicativas que 
involucren interacción, es decir, escucha, habla y estrategias comunicativas. 
5.5. Recursos Educativos. 
La motivación favorece el aprendizaje, es por ello que se considera necesario usar material variado, atractivo, lúdico y 
motivador que consiga “atrapar” y hacer disfrutar a los alumnos mientras adquieren la L2. A lo largo de la unidad didáctica 
se empleará: 
 Muñeco Mr. Potato 
 Pizarra digital 
 Juego interactivo 
 Video musical 
 Cuento silencioso/mudo 
 Poster 
 Flashcards 
 Tijeras y pegamento de barra 
 Fichas para colorear 
 Lápices de colores 
 Figuras de madera 
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5.6. Secuenciación y Temporalización.  
La unidad didáctica “Assembling Mr. Potato” se llevaría a cabo en el mes de octubre formando parte de la primera 
evaluación y constaría de 7 sesiones de 55 minutos. No obstante, los tiempos no son inamovibles puesto que se podrían 
modificar adaptándolos y adecuándolos a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado, así como a las 
necesidades del centro. 
5.7. Desarrollo de las Sesiones. 
SESIÓN 1 
1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos): los primeros minutos de cada sesión se dedicarán a la rutina de clase que 
persigue facilitar el cambio de la L1 a la L2 y generar un ambiente propicio para el aprendizaje. Dentro de la rutina diaria se 
contemplan los saludos, pasar lista, la fecha, hacerles saber lo que se va a trabajar durante la sesión, repasar las reglas 
básicas de clase, y recordar expresiones útiles para enfrentarse a problemas de comprensión y/o producción (ej. can you 
repeat, please? How do you say …? I need help, etc.). 
2. Introducing Mr. Potato (Presentando al Señor Potato) (10 minutos): mostraremos a los alumnos a Mr. Potato, les 
proporcionaremos información personal sobre él (nombre, procedencia, edad…) y les invitaremos a que le pregunten lo 
que quieran. Probablemente, y debido a las deficiencias lingüísticas en la lengua meta, los alumnos usarán su lengua 
materna pero nosotros las reformularemos en inglés y se las preguntaremos a Mr. Potato. Una vez concluidas las 
presentaciones, les explicaremos que va a estar con nosotros durante unas semanas y que nos va a ayudar a aprender a 
hablar sobre las partes del cuerpo, su forma, número y tamaño.  
3. The Body (El cuerpo) (15 minutos): proseguiremos con la introducción de las diferentes partes del cuerpo mediante 
tarjetas ilustradas o flashcards. Para comprobar el nivel de conocimiento previo de nuestros alumnos, les iremos 
preguntando al mostrarles la ilustración, “What is this?” o “Can you name this part of the body?”, alabaremos sus 
respuestas si las hubiera y continuaremos pronunciando, varias veces, la parte del cuerpo de manera correcta para 
fomentar la adecuada pronunciación. Una vez presentado todo el vocabulario y dispuesto visiblemente en la pared 
volveremos a hacer un “barrido” para afianzar los conceptos. La presentación de las partes del cuerpo también nos dará 
pie a reciclar contenidos previos (How many legs have we got?, Can you tell me the colour of my eyes, please?...). 
4. Describing Mr. Potato (Describiendo al Señor Potato) (20 minutos): tras describir nosotros a Mr. Potato (ej. this is the 
hand, Mr. Potato has got ten fingers, here is the nose, etc.), proporcionándoles un modelo e ideas a seguir, les pediremos 
que se acerquen, de manera voluntaria y organizada, a Mr. Potato y vayan nombrando las partes de su cuerpo a la vez que 
las señalan. Como podemos observar, en la primera fase de la actividad practican la escucha y las destrezas asociadas a 
ésta mientras que en la segunda fase serán ellos los que produzcan mensajes sencillos en inglés. Continuaremos con una 
tercera fase en la que también desarrollarán la destreza oral puesto que tendrán que identificar las partes del cuerpo que 
nosotros si tenemos y que Mr. Potato no (ej. eyelashes, nail, navel, elbow…). 
SESIÓN 2 
1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 
2. Colouring Mr. Potato (Coloreando al Señor Potato) (10 minutos): el alumno encargado del material repartirá 
(diciendo here you are) a sus compañeros (respondiendo thank you), una ficha en la que aparece una versión de Mr. 
Potato para colorear. Les explicaremos que deben pintar cada parte del cuerpo del color que nosotros le indiquemos (ej. 
Colour the right hand blue). De esta manera transformamos una sencilla actividad de colorear que tanto les gusta en un 
dictado (escucha) que nos permite repasar y consolidad tanto los colores como el contenido visto en la sesión anterior.   
3. Shapes and Sizes (Formas y tamaños) (25 minutos): continuaremos la sesión aprendiendo las formas y los tamaños a 
través de flashcards. La pauta a seguir será la misma que en la presentación de las partes del cuerpo, repitiendo varias 
veces cada forma y tamaño y fomentando su participación. Como a estas edades es muy importante que experimenten y 
manipulen, el compañero encargado del material les repartirá unas cajitas con figuras de madera de diferentes colores y 
tamaños para que, en grupos reducidos de 4 alumnos, emparejen objetos por tamaños (ej. big circle vs. small circle), 
agrupen por colores, identifiquen los mismos objetos, etc. El objetivo es que se comuniquen libremente en la lengua meta 
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mientras experimentan con el material manipulativo. Aprovecharemos esta actividad grupal para dar una atención más 
individualizada acercándonos a los diferentes grupos, comprobando que han aprendido los nuevos conceptos y reforzando 
en aquellos casos en los que sea necesario. 
4. Let’s dance and sing the Hokey Pokey! (¡Bailemos y Cantemos el Hokey Pokey!) (10 minutos): para acabar la sesión 
planteamos una actividad de producción oral y de recepción con un componente bastante lúdico y motivador. Por medio 
de la pizarra digital visualizaremos el video de la canción de Hokey Pokey del Grupo Encanto que trabaja las partes del 
cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=cQ9dAtGD1Ng. Les invitaremos a cantarla y bailarla varias veces (ver anexo 
1). 
SESIÓN 3 
1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 
2. Making our own Monster! (Creando nuestro propio monstruo!) (30 minutos): Para esta actividad usaremos la pizarra 
digital y un juego interactivo “Make your Monster” de la pagina web British Council: Learn English Kids 
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/make-your-monster). Crearemos el monstruo en gran 
grupo, consensuando las decisiones. El objetivo de esta actividad es poner en práctica, es decir, usar los nuevos conceptos 
en una actividad comunicativa en la que los alumnos deberán interactuar describiendo los ojos, los colores..., negociando 
para crear el monstruo definitivo. Terminaremos la sesión describiéndoles la versión final del monstruo para reforzar y 
consolidar la función del lenguaje trabajada y la comprensión de la descripción de personas (ver anexo 2). 
3. Mr. Potato says… (El Señor Potato dice…) (15 minutos): para desarrollar esta actividad de manera adecuada 
indicaremos a los alumnos que abandonen sus sillas y se sienten en el centro del aula, en la zona destinada a la asamblea 
aunque, dependiendo del mandato a cumplir, tendrán que moverse por la clase. El fin de este juego es el de practicar las 
destrezas de comprensión (escucha) y activar las estrategias involucradas en la recepción de mensajes. Siguiendo nuestras 
instrucciones tendrán que hacer lo que Mr. Potato les diga, ej. Mr. Potato says point to your nose; Mr. Potato says touch 
something square and blue, etc. 
SESIÓN 4 
1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 
2.  Who is Who? (¿Quien es quien?) (20 minutos): con objeto de generar interacción en el aula haremos un juego en el 
que se describirán monstruos y deberán adivinar de cual se trata (ver figura 2). Los grupos, formados por 4 alumnos, se 
alternarán en la producción de descripciones y en la recepción de las mismas, es decir, mientras que un grupo trata de 
adivinar el monstruo descrito, los compañeros de los otros grupos elegirán un monstruo de los pósters expuestos en la 




Figura 2: Monster sorting game. Imágenes obtenidas de: http://www.activityvillage.co.uk/monster-sorting-game 
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3. The quiet book (El libro silencioso) (10 minutos): continuaremos la sesión sentados en el suelo contándoles un cuento 
sobre un niño que recibió, como regalo de cumpleaños, un cuento sobre un día en la vida de Mr. Potato (ver figura 3). Al 
tratarse de un cuento silencioso podemos cambiar la historia una y otra vez, manteniendo la atención de los alumnos y 
sorprendiéndoles con cada narración. 
 
 
Figura 3: Mr. Head Quiet Book. 
Imágenes obtenidas de: 
http://jocelynandjason.blogspot.com.es/2011/11/mr-potato-head-quiet-book-pages-10-11.html 
 
 4. Retelling the Quiet Book (Volviendo a contar el cuento silencioso) (15 Minutos): en esta ocasión invitaremos a 
los alumnos a que nos ayuden a contar otra historia del día de Mr. Potato completamente diferente. Es decir, si en la 
primera narración el niño creaba un Mr. Potato para ir a trabajar (con gafas, nariz pequeña, boca grande…) en la segunda 
se podría crear otra versión para ir al circo (con orejas y ojos grandes para ver mejor, boca abierta de sonreír…). De esta 
manera fomentamos la comunicación en el aula. 
 
SESIÓN 5 
1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 
2. This is my Toy (Este es mi juguete) (30 minutos): para poder llevar a cabo esta actividad les pediremos, el día 
anterior, que se traigan un peluche o muñeco para describirlo. En esta ocasión serán ellos mismos los que nos 
cuenten cosas acerca de su muñeco (nombre y descripción de las partes del cuerpo, forma, tamaño, colores, 
etc.). Tras cada presentación, el resto podremos hacer nuestras observaciones y aportaciones (ej. I like your 
toy, I prefer mine, It is big…). Para favorecer la comunicación y la participación nos sentaremos en la zona de la 
asamblea. 
3. Pass Mr. Potato and Stop (Pasa al Señor Potato y para) (15 minutos):  
Aprovecharemos que estamos sentados en el suelo en la zona destinada a la asamblea para terminar la sesión con un 
juego sentados en círculo. Les explicaremos que tendrán que ir pasándose a Mr. Potato hasta que digamos stop, el alumno 
que tenga en ese momento a Mr. Potato tendrá que coger una flashcard del montón que colocaremos en el centro del 
círculo bocabajo. El alumno deberá decir algo relacionado con la imagen que contenga la tarjeta, es decir, si la tarjeta tiene 
un dibujo de una mano el alumno podría decir: I have got two small hands with fingers. 
 
SESIÓN 6 
1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 
2. Creating our own Monster/Mr. Potato (Creando nuestro propio monstruo/Señor Potato) (45 minutos): en esta 
sesión nuestros alumnos, como tarea final, crearán su propio personaje. Para ello podrán elegir entre un 
monstruo, Mr Potato o una versión con la mezcla de los dos. Aunque sea un trabajo grupal de 4 alumnos en lo 
que respecta a las elecciones y decisiones del diseño, cada alumno hará la versión correspondiente a su grupo. 
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Para evitar que todos los grupos hagan el mismo, les ofreceremos un amplio abanico de ojos, brazos, dedos, 
piernas, etc. que deberán recortar, pegar y colorear, usando tantos como quieran. 
 
SESIÓN 7 
1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 
2. Shall We Introduce our Creature? (¿Os presentamos nuestra criatura?) (45 minutos): concluiremos la unidad 
“Assembling Mr. Potato” con la presentación de los diseños de cada grupo. Se trata de que cada equipo 
muestre y describa su creatura y que el resto de la clase dé su opinión o pregunte cualquier duda o curiosidad. 
Al finalizar, se elegirá la criatura más original. 
 
2. Evaluación  
Comprobar la idoneidad del presente Proyecto de innovación en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de las destrezas 
orales (recepción, producción y las estrategias comunicativas asociadas a éstas), con niños en primero de primaria, 
requerirá no solo de la evaluación del proceso de aprendizaje sino también será imprescindible analizar la práctica 
docente, ya que ambos disfrutan de una dependencia recíproca. 
En este sentido, el proceso de evaluación conlleva seguir una serie de directrices y consideraciones que forman parte 
del proceso y que engloban: 
 Los objetivos previstos a alcanzar. 
 La recopilación de información sobre el progreso del alumno y la detección de las deficiencias y dificultades en el 
aprendizaje. 
 El análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
 La concreción de las decisiones y medidas a adoptar para solventar y mejorar las deficiencias observadas en el 
proyecto. 
 
En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje, éste tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumno, su 
desarrollo o evolución y, por último, el grado de logro en la consecución de los objetivos específicos inicialmente 
establecidos. Es decir, la evaluación será continua a través de una evaluación inicial, formativa y, por último, una final. Por 
otro lado, al ser uno de los objetivos últimos de la evaluación el de informar tanto al alumno como a su familia de sus 
logros educativos, la evaluación adoptada será integral, global y se basará en los criterios de evaluación establecidos y, así, 
se podrá determinar los cambios y la mejora personal del alumno en las destrezas orales favoreciendo, de esta manera, su 
motivación.  
Dicha evaluación será llevada a cabo por el docente (heteroevaluación) atendiendo y considerando: 
 Los objetivos a alcanzar. 
 Los criterios de evaluación específicos para primero de primaria que versan sobre los contenidos que los 
alumnos deben lograr.  
 Los estándares de aprendizaje evaluables diseñados para primero de primaria y entendidos como la 
concreción de los criterios a evaluar. 
 
En lo que respecta a los criterios y estándares de aprendizaje referidos a las destrezas orales, éstos serán los 
proporcionados por el Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre (BORN 6-09-2014), por el que se establece el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (ver anexo 3). 
Son diversos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para la recogida de información sobre la evolución del 
desarrollo de la competencia comunicativa por parte de nuestros alumnos. Estos incluirán: 
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 Observación directa y sistemática de manera que nos permita ver el grado de adquisición de los objetivos 
planteados. A lo largo de las diferentes sesiones podremos comprobar si los alumnos comprenden las indicaciones 
e instrucciones que les proporcionamos, en la lengua meta, necesarias para llevar a cabo las diferentes actividades 
comunicativas. Del mismo modo, sabremos si entienden las peticiones que les hacemos, por ejemplo cuando les 
pedimos que repartan el material, se sienten en el área reservada para la asamblea, levanten las persianas, etc. 
Gracias a la observación directa y sistemática de lo que acontece en el aula de inglés, podremos cuantificar, desde 
el inicio del Proyecto de innovación hasta su final, la evolución individualizada en referencia al uso y comprensión 
de la lengua inglesa, así como la aplicación de las estrategias para facilitar o superar cualquier obstáculo en los 
procesos de recepción y/o producción oral. 
 Interacción con los alumnos. Si partimos de la premisa de que para que exista comunicación ésta debe de ir en 
ambas direcciones, es decir, que tanto el docente como el alumno intercambien los roles de receptor y emisor, se 
aprovechará cualquier oportunidad para interactuar con el alumnado y, de esta forma, poder constatar el estadio 
en el que se encuentra el alumno dentro de la adquisición y desarrollo de las destrezas orales al comprobar como 
aplica y usa los conocimientos que ha aprendido.  
 Ficha individual del alumno en la que se reflejará formalmente sus actuaciones en el ámbito de la producción y 
comprensión de mensajes orales sencillos, así como la adquisición y aplicación de estrategias de la comunicación 
(ver anexo 4). 
 Hoja de seguimiento de los trabajos y actividades desarrolladas por el alumnado (ver anexo 5). 
 
La práctica docente, por otro lado, se evaluará considerando las tres fases que tienen lugar en el proceso de enseñanza, 
es decir, la planificación, la actuación y la evaluación. 
 En lo que respecta a la fase de planificación, habrá que considerar si la programación de aula, es decir, los 
objetivos, los contenidos, los criterios, el diseño de actividades, la selección de los recursos educativos, y la 
organización del espacio y de los tiempos ha sido la más adecuada para los intereses, necesidades y motivaciones 
de los alumnos.   
 Tras nuestra actuación como docentes, se analizará si la metodología implantada ha cumplido con su objetivo 
inicial de guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, proporcionándoles motivación por aprender, 
atendiendo a la diversidad del aula, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, y fomentando un clima 
propicio para el aprendizaje. Así mismo, se analizará si la coordinación con otros docentes y profesionales del 
centro ha sido suficiente. 
 En la evaluación, contrastaremos si en la aplicación real del aula nos hemos ajustado a las previsiones y a la 
planificación inicial, si los criterios seleccionados han sido suficientes, si la evaluación ha sido continua, si las 
técnicas e instrumentos de evaluación para la recogida de información han sido variados y adecuados a la 
diversidad del aula y, por último, si los medios para informar a alumnos, padres y resto de profesorado fueron los 
apropiados. 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación del proceso de aprendizaje arrojarán respuesta a la validez del Proyecto y si 
su diseño ha sido el más adecuado para el cumplimiento y logro de los objetivos específicos marcados al inicio de éste. 
Será la evaluación del proceso de enseñanza la que nos indicará si la acción y actuación de las personas implicadas en el 
presente Proyecto “desarrollo de la destreza oral en primaria en el aula de inglés” ha sido la más apropiada para llevarlo a 
la práctica.  
En base a la naturaleza de los resultados, se reajustará y adaptará el proceso de enseñanza-aprendizaje con objeto de 
eliminar las dificultades, carencias y/o fallos observados en las diferentes fases del Proyecto. 
7. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 
El objetivo final a conseguir en el aprendizaje de cualquier lengua, ya sea la lengua materna o una lengua extranjera, es 
el de poder comunicarse gracias a ella, satisfaciendo las necesidades, interactuando con el mundo que nos rodea, 
accediendo a la información, estableciendo relaciones sociales, etc.  
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Dentro de los dos tipos de comunicación verbal (auditiva y gráfica), la que primero se adquiere, además de ser la que se 
usa con más frecuencia, es la auditivo-oral por ser éste el canal por el cual se instruye y se recibe el mayor groso de la 
información diaria, tanto dentro del aula como fuera de ella. Pese a esta primacía es, irónicamente, al que menos tiempo 
se dedica en la enseñanza del inglés como lengua extranjera dentro del aula, incluso en los niveles iniciales de la educación 
primaria donde, por la edad del alumnado y la fase en la que se encuentra con respecto a la adquisición de la lengua 
materna, sería lógica su explotación. Sin embargo y como consecuencia de la ausencia de las destrezas orales y de su 
utilización en el aula, destaca la imposibilidad de “hablar” el inglés de manera fluida y correcta, incluso aunque los 
conocimientos que posee el alumnado de la lengua meta sean elevados. 
Partiendo de esta premisa, la motivación inicial para plantear y diseñar el presente Proyecto de innovación educativa 
fue la de equiparar el papel de las destrezas orales, dada su importancia y peso en la adquisición de la lengua y en la 
adquisición de la habilidad en su uso para comunicarse, con el de las destrezas escritas (leer y escribir). Es por ello que se 
establecieron como objetivos específicos desarrollar todos los elementos o componentes que subyacen en la destreza 
oral, como es la destreza receptiva, la productiva y las estrategias que se activan en ambos procesos. 
El beneficio potencial que se constata en el Proyecto es la presentación de la lengua meta en un contexto comunicativo 
real, con un objetivo o fin explicito que hace necesario, significativo y funcional su uso dentro del aula. En la planificación 
del Proyecto se tuvo en cuenta, por tanto, los procesos y circunstancias que confluyen en la adquisición de la lengua 
materna como nativos. Es por ello que el lenguaje que se propone en el Proyecto es un lenguaje cercano al alumno, 
repetitivo y accesible, sobre temas que despiertan su interés y cercanos a su vida cotidiana y estadio cognitivo. De esta 
manera los alumnos adquieren el inglés de manera involuntaria e inconsciente, gracias a juegos, cuentos y actividades 
motivadoras, sin reparar en el proceso de adquisición en sí. Además, se respeta las fases de adquisición de una lengua 
puesto que inicialmente el contacto con la lengua a aprender es oral, posponiendo la lecto-escritura hasta que el alumno 
“domine” las formas básicas de la lengua meta, al ser la forma escrita la representación del lenguaje oral y, por ello, 
debiendo de presentarse con posterioridad a ésta. 
Sin embargo, aunque tratemos de extrapolar al aula de inglés las condiciones apropiadas para que se activen los 
mecanismos que tienen lugar en el aprendizaje de la L1, la adquisición no se produce de manera natural, es decir, en un 
contexto de inmersión lingüística absoluta como ocurriría con la lengua materna. La aportación en la lengua meta es 
indudablemente inferior y limitada al contexto escolar al ser el idioma inglés una lengua extranjera y no una segunda 
lengua en España.  
No obstante, para compensar esta limitación el Proyecto contempla una inmersión plena dentro del aula, en la que las 
sesiones se estructuran en interacciones continuadas, con cambios constantes en las actividades comunicativas a 
desarrollar para evitar perder la atención del alumnado, al ser su periodo de concentración y de atención ligeramente 
inferior al de alumnos en cursos superiores de la Educación Primaria. Cabría destacar también, que en la secuenciación y 
organización de las actividades se respeta el tiempo que transcurre entre el input recibido y la posibilidad de producirlo de 
manera oral, permitiendo a los alumnos interiorizar los nuevos conocimientos antes de ponerlos en práctica oralmente. 
Para respetar este tránsito, las actividades comunicativas están graduadas en dificultad y exigencia, es decir, se inicia 
proporcionándoles un modelo comunicativo sobre el tema a desarrollar y adquirir, posteriormente se les invita a formar 
parte de ese modelo comunicativo aportando sus opiniones, para que finalmente sean capaces de producir de manera 
autónoma mensajes sencillos relacionados con el tema elegido y previamente trabajado. 
Indudablemente la exposición e interacción en la L2 con alumnos de 6-7 años facilita la adquisición de las destrezas 
orales, sin embargo, habría que destacar el obstáculo que supone el número elevado de alumnado por grupo dadas las 
características propias de su edad, es decir, la ratio podría plantear una limitación a la hora de llevar a la práctica el 
Proyecto por la dificultad que entrañaría monitorizar las producciones de los alumnos a la vez que se controla al resto del 
alumnado, evitando que desconecten o hablen entre ellos usando la L1. 
Pese a la restricción y condicionante que supondría una clase numerosa, la viabilidad del Proyecto es alta, ya que éste 
se puede aplicar a cualquier centro educativo de primaria, independientemente de su ubicación rural o urbana, y no solo 
en el nivel para el que fue diseñado (Primero de Primaria), sino en cualquier curso de la Educación Primaria, simplemente 
incorporando, paulatinamente, la lecto-escritura al diseño original, hasta que se equipare su presencia y peso en el aula 
con el de las destrezas orales, adaptando la temática a las inquietudes y preferencias del alumnado, incrementando el 
nivel de exigencia, disminuyendo las repeticiones, y aumentando el tiempo destinado y dedicado a cada actividad 
comunicativa. 
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Se recomienda que, tras este Proyecto, las actuaciones en los cursos posteriores fueran encaminadas a continuar 
promoviendo y fomentando el uso de la lengua meta en el aula, presentando siempre los nuevos conceptos de manera 
oral, como ocurre en la vida real y en otras áreas educativas, aplazando la introducción escrita de dichos conceptos hasta 
que el alumno los domine y sea capaz de usarlos adecuadamente. La razón que fundamenta este patrón es que el idioma 
inglés es una lengua opaca, al no existir correspondencia entre la escritura y los fonemas, lo que dificulta enormemente su 
aprendizaje, dificultad que se ve incrementada si se invierte el orden natural de adquisición, es decir, la lectoescritura 
podría obstaculizar la correcta pronunciación y, por consiguiente, las destrezas orales. 
Este aspecto será el que marcará mi futura programación y planificación de aula, al descubrir, tras una lectura profunda 
de la importancia de las destrezas orales en la adquisición de la competencia comunicativa, que favorecer su desarrollo no 
es solo cosa de diseñar y aplicar actividades de componente comunicativo. Para lograr un óptimo desarrollo de las 
destrezas orales en el aula de Primero de Primaria es imprescindible considerar el orden de adquisición de la L1, aplicable 
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8. ANEXOS  
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ANEXO 3. Tabla de objetivos, criterios de evaluación y estándares. Adaptado del Decreto n. º 198/2014. 
 










Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas 
para la producción y comprensión del 
sentido general, la información 
esencial o los puntos principales del 
texto. 
 Utiliza apoyo visual para 
captar la idea general de un 
texto oral sencillo emitido cara 
a cara. 
 Utiliza estrategias como 
señalar objetos y lenguaje 
corporal para producir textos 
orales muy breves y sencillos. 
Destreza receptiva 
(escucha). 
Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos 
principales en textos orales muy 
breves y sencillos, articulados con 
claridad y lentamente, sobre 
descripciones de las partes del 
cuerpo: número, forma y tamaño.  
 Entiende instrucciones y 
peticiones sencillas. 
 Entiende la información 
esencial cuando participa en 
una conversación sencilla 




Cumplir la función comunicativa 
principal del texto utilizando un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos 
relacionados con la descripción de 
personas. 
 Participa en conversaciones 
cara a cara en las que saluda, 
se presenta, pide algo 
prestado, da las gracias, se 
despide y describe a personas. 
 Expone presentaciones breves 
y muy sencillas sobre la 
descripción de personas 
aunque en ocasiones sea 
necesaria la cooperación del 
interlocutor para mantener la 
comunicación. 
La pronunciación 
del idioma inglés. 
Discriminar y producir patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 Asimila la pronunciación 
básica del idioma inglés a la 
que se encuentra expuesto en 
el aula. 
 Es capaz de reproducir la 
pronunciación básica en sus 
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ANEXO 4. Hoja de registro individual del alumno. 
 Name: ………………………….………………… Group: ……… Nº ………  
 Age: ........... Date birth: ............…... Address: ......................................... 
 Father: .................................... Job: ................................ Tel: ................. 
 Mother: ................................... Job: ................................ Tel: …..............                     
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ANEXO 5. Hoja de seguimiento de los trabajos y actividades desarrolladas. 
 
SESSIONS 





























       
SESSIONS 
 5 6 7 
STUDENTS 
This is my 
Toy 
 
Pass Mr. Potato 
and Stop 
Creating our own 
Monster/Mr. Potato 












    
 
   1 – Poor (P) 
   2 – Fair (F) 
   3 – Good (G) 
   4 – Very Good (VG) 
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